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Montana Cowgirl
for Melissa Roth and the Richardson North
Jr. High Varsity Treble Choir
for SSA Voices with Fiddle and Piano Accompaniment
Words & Music by
Ray Park
Arranged by
Susan Brumfield
(Coyote Song)
Fiddle
Piano
       
                  
     
      

  
         
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

      
S I     
For man

y- long
  
                
  
     
    
     
  
8


years,
 
I've played

a lone hand.
    
I rode

my horse
   
in man

y- strange
  
              
 
     
  
  
     
11


lands.
 
Un til

- one day,
   
I stopped

for a while
    
for two

blue
  
    
         


   
 
     
  
 Fo
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eru
sa
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nly
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


         

eyes
S I 
and a sun
  
ny- smile.
    
So howl

a way-
   
you old
  
coy
 
-
S II   
So howl

a way-
   
you old
  
coy
 
-
A   
So howl

a way-
   
you old
  
coy
 
-
          
   
 
                
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


           

o te.-
   
I hear

your sad
  
and lone
  
some-
 

o te.-
   
I hear

your sad,
  
your

sad and lone
 
some-
 

o te.-
  

I hear

your sad,
  
your

sad and lone
 
some-
 
         
  
      
   
 Fo
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

           

song.
   
You're call
 
in'- me back
     
to old
  
Mon
 
-

song.
   
You're call
 
in'- me back
   
to old
  
Mon
 
-

song.
  
You're call
 
in'

- back to old
  
Mon
 
-
       
   

         
   
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


                     

tan a;-
   
back to
 
those hills
  
where I
 
be long.
    
-


tan a;-
   
back to

those hills
  
where I
 
be long.
   
-


tan a;-
  

back to

those hills
  
where I
div.
 
be long.
   
-

                    
  
    
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


         
    div.
One day

I rode
    
a way
  
- from
    
   
One day

I rode
  
   
One
unis.
day

I rode
  
             
         
   
      
   
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


                

home.
 
I'm a trav'
 
lin'-
 
back,
   
and it won't
 
be
 
 
a way

- from home.
    
I'm a trav'
 
lin'- back
  
 
a way

- from home.
  

I'm a trav'
 
lin'- back
  
        
         
    
  
   
   Fo
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
               

long.
   
I'll see


you a gain
   
-

in a lit
 
tle-
  
 
It won't

be long.
    
I'll see

you a gain
   
-
 
It won't

be long.
   

I'll see

you a gain
   
-
        
        
    
     
   
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

                

while,
 
you're my dar
 
lin'- sweet,
   
my wel

come,-
  
 
in a lit
 
tle- while.
   
You're

my

dar

lin'

-
 
in a lit
 
tle- while.
  
You're

my

dar

lin'

-
        
         
    
  
   
   Fo
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


         

sweet

wel come- smile.
    
Howl

a way
    
-


smile,
 
so howl

a way-
   
you old
  
coy
 
-

sweet

wel come- smile.
   

Howl

a way,
    
-

        
          

    
  
 
    
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


        
    
 
Howl

a way.
   
-

I hear

your sad
  
and


o te.-
   
I hear

your sad
  
and lone
  
some-
 
 
Howl

a way.
  
-

I hear

your sad
  
and


                 

  
  
       
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


      

lone

some

- song.
    
Howl

a way,
    
-


song.
   
You're call
 
in'- me back
     
to old
  
Mon
 
-

lone

some

- song.
    
Howl

a way,
    
-


         
          

  
     
    
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                    
 
Howl

a way
  
- back to
 
those hills
  
where I
 
be long.
   
-

tan a;-
   
back to
 
those hills
  
where I
 
be long.
   
-
 
Howl

a way
 
- back to
 
those hills
  
where I
 
be long.
   
-

                 
    
  
  
     
    Fo
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


                 
    
So howl

a way-
  
    
So howl

a way-
  
    
So howl

a way-
  
        
        
 
     
     
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                     
 
you old
  
coy o
 
- te.-
   
I hear

your sad
  
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
song.
   
You're cal
 
in'- me back
     
to old
  
Mon
 
-

song.
   
You're cal
 
in'- me back
   
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  
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  
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long.
   
Ah
   

long.
   
Ah
   

long.
   
Ah
   
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Home.
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